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La presente investigación es de tipo descriptiva, que presenta su problema en el área de 
mantenimiento mecánico debido a las constantes paradas no programadas por fallas 
imprevistas de los equipos de carguio y acarreo de la empresa minera; por lo que se tuvo 
como principal objetivo Proponer la implementación de un plan de mantenimiento basado 
en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de los equipos de carguio y acarreo en una 
empresa minera de Cajamarca 2021. 
Luego de evaluar la disponibilidad mecánica inicial de los equipos se determinó que se 
encuentra en un promedio general de un 84%, se diseñó un plan de gestión de mantenimiento 
para mejorar la disponibilidad mecánica de los equipos de carguio y acarreo el cual mejoro 
en un 94%, con una diferencia de un 10% con respecto a la disponibilidad mecánicas inicial. 
De la misma manera se hizo la evaluación económica del diseño del sistema de gestión del 
mantenimiento preventivo de la empresa, generando en un escenario real un Valor Anual 
Neto de S/. 74,473.17, una Tasa Interna de Retorno de 66.9% y un Índice de Retorno de S/. 
2.04 por cada sol invertido de esta manera aumentar la rentabilidad de la empresa. 
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